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IZVLEČEK  
Ideja o Slovenski geološki poti (SGP) se je pojavila leta 1984. Sprva je zaživela na območju 
Jezerskega in Jesenic, kasneje pa je avtor prof. dr. Stanko Buser zasnoval pot čez celotno 
Slovenijo in s tem želel povezati številne geološke zanimivosti. Danes se ob naravnih 
zanimivostih oblikujejo različne tematske poti. Na območju Vač, ki leži v geološko zanimivi 
strukturi Posavskih gub, je zbranih kar nekaj geoloških zanimivosti, ki sem jih v raziskovalni 
nalogi v obliki predloga povezal med seboj in zasnoval Geološko pot na območju Vač. Osnova 
geološke poti izhaja iz predloga poteka trase SGP. Predlagana geološka pot poteka večinoma 
po gozdnih poteh med vasmi Sp. Slivna, Vače in Klenik. Dolga je približno 5,7 km, nezahtevna, 
ter s tem primerna za vse starostne skupine. Pot se začne v naselju Sp. Slivna pri obeležju 
GEOSS, nadaljuje se po gozdni poti, kjer opazujemo prehod iz permokarbonskih klastitov v 
triasne karbonate. Nato nas pot vodi skozi Vače, kjer si ogledamo kredne breče, fosilno morsko 
obalo, portal lokalne cerkve iz peškega apnenca, muzejske zbirke in se z geološkim razvojem 
širšega območja Vač seznanimo pri geološkem stolpcu. Od tam s potjo nadaljujemo proti 
naselju Klenik, kjer spoznamo oligocenske konglomerate in s potjo končamo pri srednje 
triasnem dolomitu, ki izdanja v opuščenem peskokopu. Zastavljena pot predstavlja možnost 
nadgradnje že obstoječih učnih poti in s tem dodatno turistično ponudbo na območju Vač. Velik 
potencial pa so naravoslovni dnevi za osnovne in srednje šole, kjer bi pri obiskovalcih prebudili 
zanimanje za geološko raziskovanje in ga povezali z ostalimi področji.  
 
 
Ključne besede: Geološka pot, Vače, Slovenska geološka pot (SGP), GEOSS, učne poti 
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ABSTRACT 
The idea of the Slovenian Geological Route (SGP) appeared in 1984. The first part of the route 
was realized between Jezersko and Jesenice, but later the author prof. dr. Stanko Buser designed 
a route through the whole Slovenia and wanted to connect several different geological wonders. 
Nowadays, several thematic trails are created, which present natural attractions. The Vače area, 
which is situated in the geologically interesting structure of the Posavje Folds, is a geologically 
diverse area with several different geological wonders, which I have connected in this research 
work into the proposal of the Vače geological path. The basis of the geological path was the 
SGP proposed path. The geological path runs mainly along the forest roads between the villages 
of Sp. Slivna, Vače and Klenik. It is about 5.7 km long, undemanding and therefore suitable for 
all generations. The path begins in Sp. Slivna at the GEOSS monument, continues along the 
forest path, where we observe the transition from Permo-Carboniferous clastites to Triassic 
carbonates. Then the path leads us through Vače, where we observe the Cretaceous breccias, 
the fossil sea shore, the portal of the local church made of peški limestone, geological 
collections and the development of the Vače area on the geological column. From the column 
we continue on the path towards the settlement of Klenik, where we observe Oligocene 
conglomerates and finally find the Middle Triassic dolomite in an abandoned quarry. The 
purposed path enhances the already existing thematic paths and thus represents an additional 
tourist offer in the Vače area. There is a great potential for science days for primary and 
secondary schools, where we encourage the interest in geological research and connect geology 
with other topics. 
 
 
Key words: gological path, Vače, SGR, GEOSS, thematic path 
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1. UVOD 
 
Ljudje že od nekdaj radi hodimo v naravo in jo poskušamo razumeti. Z današnjim načinom 
življenja naravo in njene procese vse manj razumemo. V ta namen se ustanavlja učne poti, na 
katerih so na poljuden način podana znanja različnih naravoslovnih ved. Geologija se kot 
temeljna naravoslovna veda interdisciplinarno povezuje z ostalimi naravoslovnimi vedami, jim 
postavlja temelje ter pomaga razumeti razvoj planeta Zemlja. Geologija s svojo pestrostjo 
ponuja širok nabor znanja o razumevanju narave. Učenje geologije je zaradi razumevanja 
procesov pomembno postaviti tudi v naravo. V ta namen so po Sloveniji že speljane različne 
geološke poti, ki pokrivajo različne tematike. Tematske učne pot so namenjene izobraževanju 
naravoslovnih ved, spoznavanju narave in njenih pojavov, tradicije, kulture in obrti (Makovec 
in sod., 2010). Tovrstne geološke poti obiskovalcu nudijo vpogled v preteklost Zemlje in na 
poljuden način opisujejo geološko zgradbo in zanimivosti lokalnega ali celo regionalnega 
območja, hkrati pa se obiskovalci seznanjajo z naravnimi procesi in jih s tem navdušujejo za 
nadaljnje raziskovanje.  
Za prve ideje o ustanovitvi Slovenske geološke poti (SGP) je podal pobude Tržičan Mirko 
Majer, nekdanji tajnik Društva prijateljev mineralov in fosilov Tržič (danes Slovenije –
DPMFS). Predlagal je postavitev krajše poti v Dovžanovo sotesko. Za pomoč pri izvedbi so 
prosili prof. dr. Stanka Buserja, ki je zaradi geološko zanimivega območja zahodnih Karavank 
zasnoval približno 50 km dolgo geološko pot. Pot so poimenovali Slovenska geološka 
transverzala in je bila speljana od Jezerskega do Jesenic. Označena je bila s tablicami in 
markacijami ter smernimi puščicami (Novak in sod., 2019). Vrisana pa je bila tudi v Planinski 
karti Karavank v merilu 1 : 50 000. Pot je bila speljana po lahko prehodnih poteh, ki so primerne 
za vse pohodnike (Buser, 1991). 
Buser je idejo kasneje zastavil širše tako, da je pot podaljšal čez večji del Slovenije, s čimer bi 
povezal številne geološko zanimive točke in kraje. S terenskim delom, ogledom točk, 
fotografiranjem in pisanjem vodnikov je Buser do leta 2006 izdelal dobro osnovo za nadaljnje 
delo. V svojih rokopisih je povezoval geološke zanimivosti s topografijo, vegetacijo in 
življenjem ljudi na opisanih območjih (Novak in sod, 2019).  
V letu 2018 smo s skupino študentov na območje Vač organizirali izlet na katerem smo si 
ogledali geološke zanimivosti Vač. Tam sem spoznal družino Kolenc, ki je veliko sodelovala s 
prof. dr. Stankom Buserjem. Na Vačah pa danes aktivno sodelujejo in organizirajo turistična 
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vodenja ter s tem ohranjajo izročila in kulturo Vač. V okolici Vač je v ta namen speljanih kar 
nekaj poti različnih tematik. Med njimi sta večji Krožna pot GEOSS in Arheološka krožna pot 
(Geoss, 2020). Vače ležijo na zanimivem delu strukturne enote posavskih gub, kjer na manjšem 
območju izdanjajo kamnine različnih starosti. Po pregledu literature in pogovoru z dr. 
Matevžem Novakom sem prišel do sklepa, da je prof. dr. Stanko Buser želel speljati SGP tudi 
čez območje Vač. V svojih rokopisih je na območju od Sp. Slivne, čez Vače do Klenika določil 
pet geološko zanimivih točk. Pot je načrtoval speljati po glavni cesti, ki povezuje prej omenjena 
naselja. Po ogledu krožne poti GEOSS, ki obstaja že približno 20 let sem dobil idejo, da bi 
obiskovalcem Krožne poti GEOSS ponudili tudi vpogled v geološka znanja. Krožna pot 
GEOSS poteka vzporedno z načrtovanim potekom SGP. 
Pri urejanju učnih poti je pomembno dobro poznavanje predlaganega območja. Geološka 
raziskovanja temeljijo na terenskih opazovanjih, ki so osnova za nadaljnja dela. Posavske gube 
in območje Vač, ki se vanje umešča, sta dokaj dobro geološko raziskana, kar je pri oblikovanju 
poti v veliko pomoč. S tem so pretekla raziskovanja dober vir podatkov s katerimi se pripravlja 
strokovne podlage.  
Namen te raziskovalne naloge je podati predlog za izpeljavo geološke poti na območju Vač, ki 
bi omogočala priključitev na pot SGP oziroma bi bila del nje, in zanjo podati strokovne 
geološke podlage, ki bodo podlaga za pripravo vsebin in idej za predstavitev. Raziskovalna 
naloga zajema prikaz in pregled idejne zasnove SGP, pregled stanja na terenu, podan predlog 
dopolnjene geološke poti kot del SGP, pripravo strokovnih podlag predlaganih točk ter predloge 
za prikaz in interpretacijo točk na terenu. 
Z zbranimi deli v obliki vodnika za geološko pot na območju Vač, in vrisanim potekom 
geološke poti, se obstoječim potem doda višjo vrednost, saj lahko tovrstne učne vsebine v 
naravo pripeljejo veliko število ljubiteljev narave. 
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2. SLOVENSKA GEOLOŠKA POT 
Zgodovina SGP sega v leto 1984, ko so 12. maja v Dolžanovi soteski v sklopu 12. Mednarodne 
razstave mineralov in fosilov v Tržiču slavnostno oprli prvi odsek poti. Pot je na pobudo 
nekdanjega tajnika DPMFT Mirka Majerja osnoval prof. dr. Stanko Buser. Koordinator 
zasnove pa je bil tedanji predsednik DPMFS Avgust Čebulj. Zaradi geološko zanimivega 
območja zahodnih Karavank je Buser zarisal in opisal približno 50 km dolgo geološko pot od 
Jezerskega do Jesenic in jo opisal v knjižici z naslovom Slovenska geološka pot: Vodnik po 
Slovenski geološki poti, ki je s finančno pomočjo tedanjega Geološkega zavoda Ljubljana, leta 
1984 izšla v tiskani obliki v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku (Buser, 1984). Pot je 
bila vrisana na Planinski karti Karavank v merilu 1 : 50 000 in označena z značilnimi znaki 
prekrižanih kladivc (Buser, 1991). Buser jo je takrat poimenoval Slovenska geološka 
transverzala (Buser, 1991). Transverzala namreč pomeni označeno pot čez večje območje, na 
kateri se navadno vpisuje v posebne knjige in se zbira žige (SSKJ, 2020). 
Buser je želel geološko pot speljati po Slovenskih krajih z različnimi geološkimi zanimivostmi. 
Vodnik, ki ga je želel napisati, je zajemal široko znanje geologije, ki ga je povezoval z 
morfologijo, rudnimi obogatitvami, vegetacijo in tudi sobivanjem človeka z naravo. Njegova 
dela so večinoma žal ostala v obliki rokopisov, topografskih kart v merilu 1 : 25 000 ter 
diapozitivov slikanih izdankov, ki so bili marca 2014 predane v skrbništvo dr. Matevžu Novaku 
na Geološki zavod Slovenije (GeoZS). Točke so številčno označene na topografskih kartah in 
s številčnimi oznakami opisane v rokopisih. Buser je na SGP predvidel 447 točk. Toliko jih je 
bilo namreč vrisanih na karto in opisanih. Osnovna zamisel poti in njeno nadaljevanje sta do 
dolgo ostala le skrivnost. Do leta 2017 so s pomočjo Buserjeve hčere, dr. Irene Debeljak zbrali 
vso strokovno zapuščino (Novak in sod., 2019).  
Na GeoZS so topografske karte merila 1 : 25 000, ki so bile vrisane na 67 listih, digitalizirali, 
tako da bodo v bodoče možni neposredni popravki in spremembe. Rokopisi so deloma že 
pretipkani, del pa jih še ostaja le v obliki rokopisov (Novak in sod, 2019).  
V razpravi poročil 24. posvetovanja slovenskih geologov so (Novak in sod., 2019) razdelili 
dokumentacijo v tri sklope (slika 1). V prvega (označen z zeleno) spada že objavljen del 
geološke poti, ki poteka od Jezerskega do Jesenic. V drugi sklop (označen z oranžno) so uvrstili 
dokumentacijo, ki je pregledana in urejena s pretipkanim rokopisom. Trasa poti prvega in 
drugega sklopa je vrisana v elektronski obliki na portalu Geopedia (Geopedia, 2020). 
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V tretji sklop (označen z rdečo) so umestili pot, ki poteka od Ajdovščine preko Krasa, 
Notranjske, Ljubljane, Posavja do Dolenjske in Gorjancev. To so točke med 137 in 447, katerih 
opisi so trenutno še v obliki rokopisov, trasa pa iz topografske karte merila 1 : 25 000 
digitalizirana na georeferencirano podlago (Novak in sod., 2019) in ni javno dostopna na 
Geopediji.  
Območje Vač z okolico spada v tretji sklop dokumentacije, torej je za to območje znan idejni 
potek s točkami v naravi, vendar javno to na kartah še ni bilo predstavljeno. Stanje in opis točk 
na terenu še nista opisana, Buserjevi opisi točk pa so trenutno še v obliki rokopisa.  
Na območju Vač se je zaradi številnih geoloških zanimivosti, ki se na Vačah in njeni okolici 
pojavljajo, neodvisno od zasnov SGP pojavila ideja o poteku geološke poti. Geološko zanimiva 
je miocenska fosilna obala, ki je zavarovana kot naravi spomenik, geometrično središče 
Slovenije (GEOSS), menjavanje litologij od permokarbonskih skladov do miocenskih 
sedimentov in oblikovanost površja, ki jo je opisoval že prof. dr. Stanko Buser v svojih 
rokopisih. Vače so primeren kraj za izpeljavo geološke poti, saj s svojim turističnim 
programom, adrenalinskim parkom in različnimi nezahtevnimi potmi privabljajo obiskovalce 
širom Slovenije in sosednjih držav.  
 
Slika 1: Idejna trasa poteka Slovenske geološke poti (Novak in sod. 2019).  
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3. UMESTITEV  
 
3.1. Geografska umestitev 
 
Vače so strnjeno naselje, na višini 523 m n.m.v., ki se nahaja na levem bregu reke Save med 
Litijo in Ljubljano (slika 2). Območje Vač obdajajo vrhovi Slivna, Slemšek, Krona, Cvetež, 
Zasavska gora in Roviškovec. Osrednji del naselja je trg s Cerkvijo, ki ga obkrožajo 
enonadstropne in pritlične hiše. Na spodnjem delu trga je delujoč 32 m globok star vodnjak s 
kamnito kapo izdelan iz peškega apnenca in vklesan v živo skalo (Kolenc, 2008, 2010). V 
bližini Vač stoji geometrično središče Slovenije – GEOSS in izdanek miocenske fosilne obale, 
ki je bil z Odlokom o razglasitvi geološke znamenitosti na Vačah razglašen za naravni spomenik 
RS (Ur. List RS 617-1/97).  
Vače so znane tudi po svojem arheološkem bogastvu saj so na tem mestu našli svetovno znane 
prazgodovinske ostanke iz obdobja starejše železne dobe. Med najbolj znane ostanke zagotovo 
sodi situla z Vač. V srednjem veku so Vače slovele po rudarstvu. Izkopavali so železovo in 
bakrovo rudo. Nekateri kopi so vidni še danes. Vače so dobil trške pravice v 15. stoletju in od 
takrat so imeli stalen tedenski tržni dan. Najbolj obiskan je bil Andrejev sejem 30. novembra. 
Sredi trga je stal sramotilni steber ''pranger''. V času Valvasorja je v okolici Vač delovalo več 
fužin. V cerkvi sv. Andreja je v posebno kapelo umeščen Božji grob, ki je steklarski izdelek 
19. stoletja iz Moravske Ostrave (Župančič, 1971). 
 
Slika 2: Geografska umestitev Vač, lokacija označena z rdečim krogom (vir podatka: Geopedia,2020).  
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3.2. Geološka umestitev 
 
Med Zunanjimi Dinaridi na jugu in Južnimi Alpami na severu leži pas nagubanih kamnin, ki 
ga imenujemo Posavske gube. Gube z valovno dolžino od nekaj 100 m do več kot deset 
kilometrov, potekajo v smeri vzhod – zahod. Gube potekajo od Ljubljanske kotline na zahodu 
do Medvednice in Kalnika na vzhodu. Na jugu postopoma prehajajo v Zunanji Dinaride, 
medtem ko so na severu omejene z Kamniško-Savinjskimi Alpami (Placer, 1999). Geografsko 
območje Posavskih gub imenujemo Posavsko hribovje (Pregar, 1978). Posavske gube znotraj 
Zunanjih Dinaridov predstavljajo prehodno območje proti Bosanskemu bazenu na vzhodu in 
Slovenskemu bazenu na severu, ki leži pretežno v Južnih Alpah (Placer, 2009). 
Raziskovano območje med Zunanjimi Dinaridi in Južnimi Alpami imenujemo tudi Ljubljanska 
cona. Razdeljeno je na dolski in žirovski nariv. Med njima pa poteka neotektonski savski 
prelom (Premru, 1983). Dolski nariv leži pod Litijskim narivom. Zaradi erozije so razgljena 
temena antiform, se tem pa je prišlo do razkritja spodaj ležečih kamnin žirovksega nariva. 
Značilna je luskasta zgradba triasnih in paleozoiskih kamnin (Premru, 1983). V dolskem narivu 
je v obliki erozijskih krp ohranjena vaška sinklinala, ki jo gradijo oligocenske in miocenske 
plasti sedimentnih kamnin. Žirovski nariv je pokrit z dolskim in višje ležečim litijskim narivom. 
Zgrajen je iz paleozoiskih kamnin, ki izdanjajo na temenih antiform (Premru, 1983). 
Enoto Posavskih gub v večini gradijo mezozojske kamnine Južnih Alp (s kamninami 
Slovenskega bazena), paleozojske in mezozojske kamnine Zunanjih Dinaridov. 
Kamnine, ki gradijo Posavsko hribovje se pričnejo z zgornjekarbonskimi postorogenimi 
kontinentalnimi sedimentnimi kamninami varistične orogeneze (Vrabec, 2009). Predstavljajo 
jih temno sivimi kremenovimi peščenjaki, konglomerati in glinastimi skrilavci (Mlakar, 1992) 
nad njimi so diskordantno odloženi srednje permski klastiti, ki jih uvrščamo v Grödensko 
formacijo. Na kamnine karbonske in permske starosti so narinjene karbonatne kamnine 
permske, triasne, jurske in kredne starosti. Te so se razvijale na karbonatno klastičnih faciesih 
(Kuščer, 1967). Ostanki zgornje krednih plasti lapornatega apnenca, laporja, roženca, 
peščenjaka in breče se pojavlja v obliki erozijskih ostankov na območju Južnih Alp kot tudi v 
Dinaridih in predstavljajo zametke flišne sedimentacije na tem območju (Premru, 1983).  
Najvišje se pojavljajo diskordantno odložene karbonatne in slabo vezane klastične kamnine 
terciarne starosti (Kuščer, 1967). Te so se začele odlagati v sr. ali zg. oligocenu, ko se je končalo 
dolgo obdobje erozije. S pogrezanjem so se na območju Posavskih gub oblikovale depresije, v 
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katerih s je sprva začela sladkovodna sedimentacija, nato pa je vanje vdrlo terciarno Panonsko 
morje (Placer, 1999). V morskem okolju so se odlagali mladi miocenski sedimenti, ki jih 
najdemo tudi na območju Vač, debelejša zaporedja pa izdanjajo naprej proti vzhodu. S koncem 
miocena se je pričelo obdobje krčenja ozemlja z narivanjem tektonski enot. Narivanje je 
potekalo v smeri od severa proti jugu. Dokončno gubanje se je pričelo z oligocenom in končalo 
v pliocenu (Placer, 1999). Zaradi procesov preperevanja in oblikovanja površja se je izgled 
posavskih gub močno spremenil. Največjo vlogo pri preoblikovanju območja pa ima tekoča 
voda (Pregar, 1978). Mlajši sedimenti so predvsem peščeni, gruščnati in prodnati aluvialni 
nanosi rek. 
Posavske gube so zgrajene iz sistemov narivov in gub. Gube tvorijo šest antiklinal: Pletovarsko-
Maceljska, Trojanska, Rudeniško-Ivanjjiška, Litijska, Orliška in Marijagoriška (Placer, 1999).  
Med njimi so se oblikovale naslednje sinklinale: Celjska, Motniška, Laška, Planinsko-
Desiniška, Senovška, Bizeljsko-Zagorska, Brezinska in Brdoveška (Placer, 1999). Vače z 
okolico spadajo v severni del Litijske antiklinale. Na območju Vač se pojavljajo manjši, 
prostorsko omejeni izdanki Neogenskih kamnin, ki jih gradijo konglomerati in ostali miocenski 
sedimenti. Ti izdanki so v starejši literaturi opredeljeni umeščeni v t.i. Vaško sinklinalo.  
Območje med Vranskim in Litijo v katerem se nahajajo tudi Vače (slika 3), je zanimivo tudi iz 
vidika rudne mineralogije, saj so na tem območju znana številna rudišča v permokarbonskih 
skladih. Zabeleženi so rudni pojavi Pb, Zn in Cu, ki se pojavljajo v obliki manjših žilnih rudišč. 
Večina rudnih pojavov je že izkoriščena, nekateri pa so ekonomsko neprimerni za izkoriščanje. 
Med najbolj izkoriščene mineralne surovine pa spadajo apnenec, prod, kremenov pesek in glina 
(Premru, 1983).  
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Slika 3: Izsek iz Osnovne geološke karte SFRJ, lista Ljubljana (Premru, 1983a). Območje Vač je 
označeno rdeče obkroženo. 
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4. METODE DELA 
 
V samem začetku raziskovalne naloge sem za oris ideje opravil krajše pogovore z domačinom 
Zvonimirjem Kolencem, s katerim sva glede na že obstoječe učne poti izdelala zasnovo za potek 
geološke poti po geoloških zanimivostih na Vačah. V drugem delu sem pregledal literaturo, ki 
je opisovala geološke zanimivosti na Vačah in njeni okolici. Prav tako sem pregledal idejne 
zapiske prof. dr. Stanka Buserja o predlaganih točkah in poteku geološke poti na tem območju.  
Pred pričetkom terenskega dela sem na podlagi literaturnih podatkov pripravil krajše opise točk 
in izdelal popisni list za popis stanja točk in trase SGP.  
V prvem delu terena sem pregledal idejni potek trase predvidene SGP od Sp. Slivne preko Vač 
do Klenika. Med potjo sem poiskal opisane idejne točke ter popisal stanje točk in poti v naravi. 
Sledil je ogled obstoječe poti z imenom Krožna pot GEOSS na kateri sem določil geološko 
zanimive točke. Kasneje sem pregledal tudi pot od Sp. Slivne po gozdni poti krožne poti 
GEOSS do Vač in nato Klenika, jo sledil z aplikacijo ORUX MAPS in točke z opisi vnesel v 
aplikacijo. S tem sem določil in na novo predlagal potek SGP oziroma geološke učne poti v 
okolici Vač. 
Po končanem terenskem delu sem za določene točke na poti pripravil strokovne podlage. Za 
vsako točko sem predlagal tudi več načinov prezentacije, ki bi se lahko izvedli na ali ob poti.  
Pot, ki sem jo vnesel v aplikacijo ORUX MAPS, sem uredil v programu Google Earth in jo 
predstavil v obliki slike. 
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5. REZULTATI 
 
5.1. Pregled idejnih zapiskov SGP 
 
Opisano območje zajema del idejne poti SGP, od vasi Sp. Slivna, zahodno od Vač, Vače in 
naselje Klenik vzhodno od Vač. Prva točka v idejnih zapisih nosi številko 315 in se nahaja v 
vasi Sp. Slivna. Do nje se po ideji SGP dostopa od točke 314, ki je locirana pri cerkvi sv. Neže 
v vasi Slivna, od koder do točke 315 vodi glavna cesta proti naselju Sp. Slivna. Na točki 315 
avtor predstavlja obeležje GEOSS in kraško pokrajino, ki ji sledimo po poti od točke 315 do 
točke 316. Pot v nadaljevanju poteka po glavni cesti od Sp. Slivne proti Vačam. Točka 316 
opisuje izdanek laporja in karbonata, ki danes v naravi ni dobro viden. Pot se nadaljuje proti 
glavnemu trgu na Vačah, kjer je opisan portal cerkve sv. Andreja, miocenska fosilna obala in 
miocenski sedimenti, ki so bili razgaljeni ob gradbenih posegih. Točka je v rokopisih opisana  
pod zaporedno številko 317. Od tu se južno od pokopališča pot nadaljuje po cesti proti naselju 
Klenik, kjer ob prvih domačijah ob poti opazimo oligocenske konglomerate. Tudi ta izdanek, 
opisan pod zaporedno številko 318 (slika 4), je v slabšem stanju. Pot se nadaljuje mimo 
spomenika vaški situli na točki 318, kjer idejni avtor opisuje kamniti podstavek, na katerem 
stoji povečana maketa vaške situle in oligocenske konglomerate vzidane v temelj spomenika. 
Med potjo do točke 318 se pokrajina le malo spremeni. Od spomenika vaški situli se napotimo 
proti severu po makadamski cesti, ki je označena s smernimi tablami različnih lokalnih poti. Po 
poti opazimo, da se pokrajina in litologija spreminjata, na kar nas v zapiskih tudi opozori idejni 
avtor. Po približno kilometru prehojene poti od točke 318 prispemo do kamnoloma, v katerem 
so nekdaj kopali dolomit kot gradbeni kamen. Ker pa je dolomit močno zdrobljen ob prelomih, 
so na tem mestu delovali tudi peskokopi za pridobivanje dolomitnega peska s katerim so 
posipavali ceste. Kamnolom je idejni avtor označil s točko 319. V opisih te točke je avtor že 
pisal o dolomitu in njegovih lastnostih. Od točke 319 do 320, ki sta narazen nekaj več kot 4 km, 
avtor ne opisuje geoloških zanimivosti. V zapiskih se omenja enaka litologija in nekaj 
peskokopov ob prelomnih conah. Vzhodneje od točke 319 Buser opisuje le ostanke 
pridelovanja žganega apna, ki je bilo neuspešno, saj so namesto ustreznega apnenca na teh 
mestih žgali dolomit.  
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Slika 4: Izsek iz rokopisa za opis točk 317 in 318 idejne zasnove SGP prof. dr. Stanka Buserja 
 
5.1.1 Točka 315  
Buser je v svojih zapisih za točko z oznako 315 opisoval obeležje, ki stoji na močno zakraselem 
zgornje triasnem apnencu. Pri opisu obeležja (GEOSS) je opisoval kamnino tonalit (danes 
opisana kot granodiorit), ki jo v Sloveniji najdemo na Pohorju. Sicer pa je zapis točke težko 
berljiv. Idejni potek SGP poteka severno od spomenika GEOSS skozi vas Sp. Slivna in nato po 
glavni cesti proti Vačam. Pot od točke 315 do 316 ni označena z nikakršno oznako SGP ali 
oznako točke.  
 
5.1.2. Točka 316 
Na poti je v idejnih rokopisih locirana točka 316, ki je med vsemi zapisi najslabše berljiva in 
večkrat popravljena. V opisu se zasledi, da je idejni avtor opisoval kontakt mehkejše in trdnejše 
ter s tem odpornejše kamnine od katerih prva hitreje prepereva na površini. Opisuje jih kot 
kredne flišne kamnine, ki so nastale v globokem morju in leže na zgornje triasnih apnencih. 
Točka je locirana na križišču vzhodno od Sp. Slivne ob religioznem znamenju.  
Ob cesti od Sp. Slivne proti Vačam, izdanjajo tektonske breče, razgaljena pa je tudi odlomljena 
prelomna ploskev s tektonskimi drsami. Breče so po podatkih iz osnovne geološke karte lahko 
kredne starosti. Cesta po kateri potek idejna SGP, je ob določenih urah močno prevozna in s 
tem za pešce nevarna.  
Po pregledu območja opisanih geoloških značilnosti ni opaziti, saj je del območja pozidan in 
spremenjen.  
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5.1.3. Točka 317 
Buserjevi zapisi za točko SGP z oznako 317 so zelo razširjeni. Na točki omenja spodnje kredne 
apnenčeve breče, ki se pojavljajo ob glavni cesti Sp. Slivna – Vače. Omenja izdanek fosilne 
morske obale in slabo litificirane miocenske sedimente. Prav tako pa pri cerkvi sv. Andreja 
opisuje apnenčev portal.  
 
5.1.4. Točka 318 
V opisih točke 318 Buser opisuje kamnit podstavek, na katerem stoji kopija vaške situle in 
spominsko ploščo na objektu. Oba sta narejena iz kamnine granodiorit. Pri opisih za točko 318 
zasledimo tudi opise o oligocenskem konglomeratu, ki so ga domačini uporabljali kot gradbeni 
kamen.  
˝Na mestu najdbe danes stoji spomenik z močno povečano kopijo vaške situle. Situla je 
postavljena na okroglem magmatskem kamnu, ki je nekoč služil za (drobljenje zrelih oliv, 
dodatek avtorja). Kamnina spada med magmatske kamnine in sicer tonalit, ki ga pri nas 
najdemo na Pohorju.˝ Tako je opisoval točko idejni avtor v zapisih za točko SGP z oznako 318.  
Buser v zapisih opisuje konglomerat, njegovo starost in nastanek vezan na plitvomorsko okolje 
v katerega so pred 26 milijoni let reke prinašale sediment s kontinenta. V opisih sem zasledil 
tudi, da so lokalni konglomerat uporabljali za gradnjo hiš. Buser še opozarja, da je bil velik del 
konglomerata erodiran z območja Vač.  
 
5.1.5. Točka 319 
Buser je v opisih zapisoval tudi osnovne prepoznavanja in določevanja kamnin. Na mestu točke 
319 je v vodniku predvidel opis dolomitne kamnine, njegovo uporabo in lastnosti ter predstavil 
načine ločevanja apnenca od dolomita.  
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5.2. Predlog poteka geološke poti na območju Vač 
 
Pri poteku poti sem upošteval že obstoječo idejno traso SGP, ki poteka zahodno od Sp. Slivne 
in vzhodno od Klenika z vključitvijo čim večjega števila geoloških zanimivosti. Predlagana 
geološka pot omogoča priključitev na SGP v vasi Sp. Slivna in v Kleniku. Potek poti sem 
predlagal pomakniti južneje od idejne trase SGP, na gozdno krožno pot GEOSS, saj je ob idejni 
poti stanje točk slabše, prav tako pa pot poteka po glavni cesti in s tem predstavlja večjo 
nevarnost za obiskovalce.  
Na sliki 5 sta vrisana poteka SGP z rdečo barvo in potek predlagane geološke poti na območju 
Vač z rumeno. Točke SGP, ki jih je v svojih osebnih zapisih predlagal Buser so na sliki 6 
označene z rdečo barvo. Predlagane točke geološke poti na območju Vač pa so zaznamovane z 
rumeno barvo. 
Predlagana geološka pot na območju Vač poteka med naselji Sp. Slivna, Vače in Klenik. Pot 
med Sp. Slivno in Vačami poteka po gozdni poti, kjer je urejena krožna pot GEOSS. Od Vač 
proti Kleniku poteka po asfaltirani cesti, do zadnje točke pa po makadamski poti. Pot je dolga 
5,7 km. in poteka med nadmorskimi višinami 490 in 650 m ter ne zahteva dodatnih priprav, saj 
je primerna za vse obiskovalce. 
Idejna Slovenska geološka pot na tem območju poteka od Sp. Slivne proti Vačam po glavni 
cesti, prav tako pa tudi proti Kleniku. V Vačah se SGP in krožna pot GEOSS združita in 
potekata proti Zasavju. SGP na tem odseku meri 4,3 km. 
SGP poteka v prvem delu severno od predlagane geološke poti. Na južni poti, ki poteka do Vač 
po gozdni poti so lepo razgaljeni permokarbonski skladi in nato prehod v dachsteinski apnenec. 
Na točki Vače si je mogoče ogledati izdanke krednih breč, ki jih je predlagal že Buser, 
miocenske ostanke fosilne obale, portal cerkve sv. Andreja iz Peškega apnenca in muzejske 
zbirke na Vačah. Na poti proti Kleniku si obiskovalci lahko ogledajo geološki stolpec, ki je delo 
geologa Blaža Zarnika. Geološka pot in SGP se na tem mestu združita. Potekata po asfaltirani 
cesti, na njej pa so opazni izdanki oligocenskih konglomeratov. Točka vaške geološke poti v 
Kleniku je podobna Buserjevi. Pot se nato nadaljuje proti dolomitnemu peskokopu, kjer se 
geološka pot območja Vač konča, SGP pa se nadaljuje proti Zasavju.  
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Slika 5: Vrisan potek predlagane geološke poti na območju Vač (rumena) in potek SGP (rdeča). 
 
Slika 6: Vrisane točke predlagane geološke poti na območju Vač in točke SGP. 
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5.3. Predlagane točke geološke poti 
 
Geološko pot na območju Vač je predlagana kot del oziroma dopolnitev SGP. Pri planiranju 
poti sem upošteval idejno zasnovo Buserja in vse že obstoječe učne poti na tem območju. 
Opisujem jo po glavnih točkah geoloških značilnosti in opisu poti, ki točke povezuje. Za vsako 
točko je predstavljen strokovni geološki opis, ki se navezuje na primerjalni opis s točkami SGP. 
Za celotno pot velja, da predlagana pot ni označena s tablicami SGP, poteka pa po označeni 
krožni poti GEOSS. 
Območje so v veliki meri raziskovali v sklopu kartiranja za osnovno geološko karto SFRJ, ki 
je bila izdelana v merilu 1 : 100 000 (Premru, 1983). Nadaljnja raziskovanja je v sklopu poteka 
Slovenske geološke poti opravljal Buser in nadalje geološko zgradbo ozemlja med Vačami in 
Litijo v diplomski nalogi opisoval Zarnik (1994). Velik del geoloških vsebin je zbral in na 
spletnih straneh uredil Zvonimir Kolenc (Kolenc, 2020a in 2020c). Poleg geoloških raziskovanj 
je območje Vač in okolice zelo dobro raziskano tudi z arheološkega področja. Znane so 
arheološke najdbe, ki nakazujejo prihod človeka že v starejši železni dobi (Župančič, 1971).  
 
5.3.1. Točka GEOSS  
 
Začetno točko predlagam postaviti na mesto obeležja GEOSS. Točka leži v naselju sp. Slivna 
ob prostoru z obeležjem GEOSS (slika 7), simboli Slovenije in spomenikom Rodoljubu. Točka 
je označena s smernimi tablami, ki vodijo do GEOSS-a in smernimi tablicami krožne poti 
GEOSS. Na točki je možno parkirati vozilo na parkirišču v neposredni bližini obeležja GEOSS. 
5.3.1.1. Opis točke GEOSS 
 
Severno od točke GEOSS lahko obiskovalci spremljajo kraško morfologijo pokrajine. Na 
apnenčevi podlagi so se izoblikovale depresije imenovane vrtače. Apnenec na tem območju je 
zgornje triasne starosti in pripada dachsteinskemu apnencu.  
Dachsteinski apnenec je narinjen na enoto permokarbonskih klastitov. Gre za masiven in 
mestoma plastnat mikritni apnenec srednje do svetlo sive barve. Zelo pogoste so prisotne 
mikrostromatolitne lamine in izsušitvene razpoke (Demšar, 2016). V Dachsteinskem apnencu 
je lepo razvit loferski cikel. V njem sledimo razvoju v plitvo vodnem morskem okolju, kjer se 
menjavata podplimski in nadplimski pas. Dachsteinski apnenec območja Vač, se je odlagal na 
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Dinarski karbonatni platformi in ga danes najdemo na geotektonski enoti Zunanjih Dinaridov 
(Zarnik, 1993). Del loferskega cikla se nadaljuje tudi v naselju Dešen, kjer so v kamnolomu 
ohranjene velike megalodontidne školjke. Apnenec pripada mikritu in sparitu, prevladuje 
pelsparit (Premru, 1983). Na podlagi stromatolitnih ostankov, breč in ostankov 
megalodontidnih školjk v kamnolomu v Dešnu, so v apnencu prepoznani loferski cikli. 
Apnenec torej pripada dachsteinskemu apnencu, ki je nedolomitiziran ekvivalent glavnemu 
dolomitu. Apnenec je mestoma lahko brečast. Območje Vač gradi tudi dolomitiziran različek 
dachsteinskega apnenca predvsem na območju Mačkovca in Slemška (Zarnik, 1993). 
Dachsteinski apnenec v Sloveniji v večji meri gradi geotektonsko enoto Južnih Alp, nastal pa 
je na Julijski karbonatni platformi. Debelina karbonatnega dela je v največji meri ocenjena na 
1500 do 2000 m na območju srednjega dela Posavskih gub in južnem delu Savinjskih Alp. 
Mezozojske karbonatne kamnine so strukturno facielno umeščene v enoto mejne cone med 
Južnimi Alpami in Dinaridi imenovano tudi Ljubljanska cona. Zanje je značilna sedimentacija 
na karbonatni platformi od sr. triasa do sp. jure. V zg. kredi pa je prišlo do erozijskega uničenja 
flišnega jarka severno in južno od karbonatne platforme (Premru, 1983).  
Na mestih kjer je apnenec močno pretrt, se oblikujejo apnenčeve breče. Apnenčevi klasti v 
brečah so sive barve, veže pa jih rjvakasto vezivo. V kamnini so vidne lamine, ki so fosilni 
ostanki stromatolitov, modrozelenih cepljivk, ki so prekrivale tedanje morsko dno.  
Izdanki dachsteinskega apnenca so na površini v bližini točke GEOSS slabo opazni. Najdemo 
jih lahko na dnu vrtač. Najlepše so razgaljeni na gozdni poti, ki vodi proti naslednji predlagani 
točki geološke poti.  
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Slika 7: Geometrično središče Slovenije fotografirano v severni strani. 
 
Točko GEOSS v osrednjem delu predstavlja pomnik GEOSS (slika 8) in je delo avtorja Marjana 
Božiča (Kolenc, 2006). Izdelan je iz kamnine granodiorit, ki jo v Sloveniji najdemo na Pohorju. 
Kamnina je magmatskega izvora, uvrščamo jo med globočnine in ima podobne lastnosti kot 
granit (Faninger, 1967). Sestavljajo ga bistveni minerali kremen, kalijevi glinenci in plagioklazi 
prisotni so še mafični minerali, kot so biotit, rogovača, klorit, muskovit in piroksen. V kamnini 
so lahko prisotni tudi akcesorni minerali kot so apatit, sfen, ortit, epidot, cirkon in granat. Od 
sekundarnih minerlov pa klorit, epidot, sfen, limonit, kalcit in sericit (Zupančič, 1994/95). 
Granodiorit je pogost okrasni in gradbeni kamen in ga največkrat srečamo v obliki kock kot 
tlakovcev na cestah in trgih ali kot stenske obloge na objektih. V Sloveniji je delujoč kamnolom 
granodiorita na Pohorju, Cezlak I pri Oplotnici.  
Spomenik stoji na globoko vkopanih temeljih, obkrožajo pa ga štirje kamniti podstavki z 
izklesanimi mednarodnimi oznakami smeri neba. V sredini spomenika je na nadmorski višini 
644,842 m (Geoss, 2020) izklesan in na rdeče pobarvan križec, ki označuje središče Slovenije. 
Pomnik je bil javnosti izročen 4. julija 1982 (Kolenc in Svetik, 2006).  
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Slika 8: Pomnik Geometričnega središča Slovenije 
 
Na tem mestu je vredno omeniti, da je zaradi nepravilne oblike državne meje nemogoče 
oziroma težko določiti točno središče Slovenije. Zato GEOSS predstavlja težišče lika, ki ga 
tvori Slovenska državna meja. Zaradi lažjega razumevanja, se je ime težišče nadomestilo s 
središčem (Kolenc, Svetik, 2006). 
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Severno od pomnika GEOSS stoji spomenik rodoljubu (slika 9), ki ga je postavila Zveza 
veteranov vojne za Slovenijo leta 2003 (Kolenc in Svetik, 2006). Spomenik je zgrajen iz 36 
kamnitih kock, ki so prinesene iz kamnolomov različnih slovenskih pokrajin. Skupaj tvorijo 
mozaik v obliki pravokotnika. Kamnite kocke so razporejene v štiri kolone in devet vrst. Na 
vzhodni strani spomenika so prikazane različne tehnike obdelave kamna, na zahodni pa so 
imenske oznake kamnin in lokacije kamnolomov. Na sredini vzhodne strani je tudi bronasta 
plošča z reliefom konjenika s pticami (neoboroženi vojak) z vaške situle, ki simbolizira nosilca 
miru (Kolenc, 2002). 
 
Slika 9: Spomenik Rodoljubu. 
Spomenik rodoljubu je iz geološkega vidika zanimiv saj prikazuje različne okrasne polirane 
kamnine, ki jih najdemo na območju Slovenije. Kamnine so na zahodni strani tudi označene z 
imenskimi oznakami, vendar so bile nekatere od teh oznak do leta 2020 žal v slabem stanju, saj 
so napisi zbledeli, odstopili ali pa so bili napačno določeni. V letu 2020 je bil večji del tablic 
zamenjan z obstojnejšimi. Uporabljena imena kamnin v spomeniku so poimenovana po 
lokacijah in tipu kamnine, ki se uporablja za določanje naravnega kamna. Ob imenskem opisu 
kamnin je podana tudi lokacija kamnoloma. V tabeli (tabela 1) je predstavljen seznam kamnin, 
ki si jih obiskovalci lahko ogledajo na spomeniku, prav tako pa je poleg imena podana tudi 
lokacija nahajališča. Na tem mestu bi bilo priporočljivo označiti tudi kamnoseške tehnike 
zbrane v Tabeli 1 in so prikazane na vzhodni strani spomenika.  
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Preglednica 2: Seznam kamnin na spomeniku Rodoljubu, njihovo nahajališče in način obdelave 
(Brunček, 2002)  
Ime kamnine Nahajališče Način obdelave 
Tonalit Cezlak - Pohorje Poliran 
Hotaveljčan sivi Hotavlje Fino štokanje, šariran kanton 
Drenov grič apnenec Drenov grič Poliran  
Pisani apnenec Šumet Matkov kot Grobo štokanje, šariran kanton 
Pohorski marmor Pohorje Poliran  
Granodiorit  Josipdol - Pohorje Žgan 
Pisani konglomerat Penovo Gorenjska Krempanje navanden kanton 
Brezovičan sivi apnenec Kras Fino špičenje 
Gradac sivi apnenec Gradac Bela Krajina Poliran 
Prodasti apnenec Okolica Beljaka Krožne regade 
Pisana Breča (brez oznake) Želebej – Bela Krajina Fino špičenje 
Drenov Grič apnenec Drenov Grič Polirna 
Gradnik sivi apnenec Gradnik – Bela Krajina Grobo špičenje 
Tuf Pohorje Brušen 
Flišni peščenjak Primorska Brušen 
Pisani apnenec Kras Fino špičenje 
Pisana breča Dovžanova soteska Poliran 
Pohorski marmor Pohorje Grobo štokanje, šariran kanton 
Podpečan sivi apnenec Podpeč Grobo štokanje, šariran kanton 
Lehnjak (brez oznake) Jezersko Rezan 
Strmca sivi apnenec Dolenjska Regadno špičenje 
Adlešiči sivi apnenec Adlešiči – Bela Krajina Fino štokanje, šariran kanton 
Gorjanska siga Gorjansko Kras Poliran 
Cirniški peščenjak  Cirnik - Štajerska Brušen 
Ložanski peščenec Log pri Rogatcu Regadno špičenje 
Pisani apnenec Kras Poliran 
Flišni peščenjak Primorska Brazdanje z dletom širine 80 mm 
Repenski apnenec Povir - Kras  
Lipica rožasti Lipica Regadno špičenje 
Hotaveljčan roza Hotavlje Poliran 
Nabrežine breča Nabrežina - Italija Krempanje, porezan kanton 
Kanfanar apnenec Kanfanar - Istra Fino špičenje 
Brje temni apnenec Brje - Kras Grobo špičenje 
Lesno brdo apnenec Lesno Brdo pri Vrhniki Grobo štokanje, šrariran kanton 
Litotamnijski apnenec Zidani most Fino štokanje, šariran kanton 
Čizlakit Cezlak Poliran 
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5.3.1.2. Potek poti do naslednje točke 
 
Od točke GEOSS se napotimo južno po glavni cesti in sledimo oznakam krožne poti GEOSS. 
Na površju lahko med potjo opazujemo številne vrtače. Poleg morfološkega izgleda je za kraško 
pokrajino značilna tudi odsotnost površinskih tekočih voda.  
Kmalu bomo ob poti zagledali nekaj metrov dolg kamnit zid, ki se nahaja pod strmo steno. Pod 
steno so navaljeni bloki dachsteinskega apnenca iz katerih je sam zid zgrajen. Nekdaj je služil 
za podporo terasi, na kateri je rasla trta (Dernovšek, Kolenc, 2020). 
Na kraški pokrajini se tvorijo tudi kraški rovi in jame. Primer rova (slika 10) srečamo ob gozdni 
poti po kateri nadaljujemo pot proti naslednji točki. Rov je prosto dostopen in si ga je možno 
ogledati.  
 
Slika 10: Rov v dachsteinskem apnencu. 
 
Pot nas vodi najprej mimo domačije in nato po gozdni poti. Vso pot sledimo oznakam krožne 
poti GEOSS (slika 11) in hodimo v smeri proti juguvzhodu. Med potjo prečkamo asfaltirano 
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cesto in z nje krenemo proti gozdu. Ob gozdni meji opazimo, da se litologija začenja 
spreminjati. Barva preperine postaja rjavkasto siva, sestava pa bolj peščena. V usekih gozdne 
poti lahko opazimo plasti permokarbonskih klastitov. Med potjo prečkamo mejo med zgornje 
triasnimi karbonati in permokarbonskimi klastiti, ki se odraža v spremembi litologije in 
preperine. Litologija je postala sivo rjav kremenov peščenjak, preperina pa svetlo sive do rjave 
barve. Med peščenjaki lahko naletimo tudi na večje kose kremena.  Spremembo v litologiji 
lahko prepoznamo tudi po vegetaciji, saj na bazičnih, karbonatnih tleh rase spomladansko resje, 
medtem ko so na kislih, klastičnih kamninah polnih kremena značilne borovnice.  
Pot nadaljujemo po gozdni poti še približno 250 m do križišča več gozdnih poti, kjer v useku 
ceste izdanjajo permokarbonski klastiti. Na gozdni meji se odpira lep razgled proti Litiji 
 
Slika 11: Oznaka krožne poti GEOSS. 
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5.3.2. Točka permokarbonskih klastitov in triasnih karbonatov 
 
Permokarbonske klastične kamnine prvič srečamo na poti, ko prečkamo asfaltirano cesto in 
zavijemo na gozdno pot. Izdankom (slika 12) sledimo približno 550 m. Točka je locirana na 
križišču gozdnih poti približno 500 m od prvih izdankov klastitov, na začetka gozdne poti.   
5.3.2.1. Opis točke permokarbonskih klastitov in triasnih karbonatov 
 
Permokarbonski skladi predstavljajo najstarejše kamnine na raziskovanem območju in geološki 
poti. So zgornje karbonske do permske starosti (Zarnik, 1993). Kamnine predstavljajo temni do 
sivi kremenovi konglomerati in peščenjaki (slika 13), ki se menjavajo s črnimi glinavci. V 
kremenovo peščenem vezivu so prisotni lističi muskovita. V konglomeratu se lahko pojavljajo 
tudi prepereli vključki tufa (Premru, 1983). Kamnine permokarbonskih skladov močno 
preperevajo v rjavo preperino, ki ponekod menjava odtenke rumene in rdečerjave barve 
(Demšar, 2016). Peščenjaki so srednje do temno sive barve, zrna so zaobljena. Sekundarne pore 
so impregnirane z železovimi oksidi. Mlajši paleozojski klastiti lahko kažejo znake plastnatosti 
in lamniacije.  
Zaporedja karbonski in permskih plasti so se odlagala v različnih okoljih, tako so se starejši deli 
odlagali v sistemih meandrirajočih rek, nato deltnih vršajih in zgornji deli v plitvem morju. 
Kamnine v zgornjem delu pripadajo Grödenski formaciji, ki z erozijsko diskordanco nalegajo 
na črne glinavce permokarbonske starosti. Med permokarbonskimi skladi in zgornje triasnimi 
apnenci obstaja stratigrafska praznina, ko je bila sedimentacija prekinjena (Zarnik, 1993)  
Kamnine permokarbonske starosti pripadajo variskični orogenezi. Medtem ko kamnine spodnje 
triasne starosti že pripadajo staroalpidski orogenezi (Premru, 1983). Zgornje karbonske in 
spodnje premske kamnine najdemo tudi v klastičnih delih Trnovskega pokrova, večjem delu 
Ljubljane in v spodnjem členu Posavskih gub. Grödenska formacija je razdeljena v tri 
superpozicijske enote označene v Ca, Cb in Cc (Novak in Skaberne, 2009). 
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Slika 12: Izdanek permokarbonskih klastitov. 
 
 
Slika 13: Permokarbonski kremenov peščenjak. 
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Po poti 50 m vzhodno od izdanka permoakrbonskih klastitov naletimo na karbonatne izdanke. 
Prišli smo na območje triasnih apnencev. Izdanki so zelo veliki in močno obrasli z mahom. 
Obiskovalci se na tem mestu lahko seznanijo s procesi erozije in preperevanja.  
Apnenec pripada dachsteinskemu apnencu zgornje triasne starosti, ki sem ga opisoval že pri 
točki GEOSS.  
Iz debelih plasti karbonatov, ki gradijo strme stene, so se zaradi različnih sil odlomili veliki 
bloki kamnin. Apnenec je s svojo kemično sestavo, CaCO3 v vodi topen, kar opazimo v 
številnih naravnih pojavih, ki so povezani z zakrasevanjem. Apnenec pa še hitreje prepereva ob 
prisotnosti kislin, ki nastajajo v humoznih tleh z veliko organskih snovi. Šibke kisline tvori tudi 
mah, ki obrašča kamninske bloke (slika 14).  
V apnencu so ohranjeni tudi fosilni ostanki nekdanjega življenja. Tako lahko naletimo na lepo 
ohranjene fosile stromatolitov. Te so v kamnini ohranjeni kot lamine.  
 
Slika 14: Preperevanje apnenca zaradi preraščanja z mahom. 
5.3.2.2. Potek poti do naslednje točke 
 
Pot lahko na tem mestu nadaljujemo ali proti vzhodu ali proti severu. Severna pot nas vodi na 
glavno cesto proti Mačkovcem, če pa nadaljujemo pot proti vzhodu, bomo prišli do šole in 
gasilskega doma na Vačah, kjer je predvidena naslednja točka geološke poti. Ob poti bomo ves 
čas sledili triasnim apnencem. Pri gasilskem domu na Vačah se usmerimo proti severno po 
glavni cesti do prvega izdanka krednih apnenčevih breč.  
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5.3.3. Točka Vače 
 
Točka Vače zajema več geoloških zanimivosti, ki bi geologijo predstavile z vidika litologije, 
fosilov in uporabe naravnega kamna. Zanimivosti bom predstavil v posameznih podpoglavjih. 
5.3.3.1. Opis točke Vače 
 
5.3.3.1.1 Kredne apnenčeve breče 
V kredi je zaradi močne tektonike prišlo do razpada karbonatne platforme, večji deli morskega 
dna so bili pogreznjeni, izoblikovali pa so se tudi podvodni jarki. Jarki so bili zapolnjeni s 
sedimentom podvodnih morskih plazov, na robovih pa se je odlagal brečast material (Zarnik, 
1993).  
V začetku krede so se pričeli odlagati sedimenti v obliki breč, apnenčevih peščenjakov in 
laporovcev. Breče so v spodnjih delih grobe, kosi pa veliki tudi do nekaj metrov (Zarnik, 1993). 
Sediment, ki se je odlagal, je pelagično turbiditen s pobočne cone med karbonatno platformo 
in jarkom. Zaporedje kamnin je debelo do 400 m (Zarnik, 1993), vendar ga je na območju Vač 
zaradi tektonike in erozije ohranjenega zelo malo. Apnenčeva breča vsebuje kose temnega 
laminiranega apnenca, ki ga veže rjavo do rdeče lapornato vezivo katerega lahko mestoma 
nadomešča tudi apnenčev peščenjak (Buser). S koncem krede se je tektonika na širšem območju 
umirila, morje pa se je umaknilo. 
Izdanek krednih breč (slika 15) je lepo viden ob glavni cesti severno od gasilskega doma na 
Vačah. Izdanek je sicer na več mestih zaraščen, a kljub temu dovolj prepoznaven. Brečo 
sestavljajo tudi kosi apnenca, v katerih najdemo stromatolitne lamine in so srednje triasne 
starosti. 
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Slika 15: Izdanek apnenčevih breč ob glavni cesti Sp. Slivna - Vače 
Breča je sedimenta kamnina, ki jo gradijo med seboj zlepljeni kosi kamnin. Prepoznamo jo po 
ostrorobih kamninskih kosih, po čemer jo ločimo od konglomerata. Nastaja v območju 
nakopičenja zdrobljenega kamninskega materiala, ki je lahko posledica prelomov ali pobočnih 
procesov preperevanja na strmih pobočij. Drobno brečo, ki je nastala v prelomnih procesih in 
jo najdemo pod ali nad prelomnimi ploskvami imenujemo tektonska breča.  
Pot se nadaljuje južno od izdanka proti znaku, ki označuje bližino naravnega spomenika. 
Smerokaz nas usmeri proti pokopališču na Vačah, tam pa je pod nadstreškom v nekdanjem 
kamnolomu zavarovan izdanek fosilne morske obale. 
 
5.3.3.1.2 Fosilna morska obala  
Najmlajše kamnine območja Vač so miocenske starosti. Predvsem v vaški in laški sinklinali je 
ohranjen apnenčevo-kremenov konglomerat s prehodom v peščenjak. Konglomeratni prodniki 
so lahko inkrustirani z litotamnijskimi prevlekami (Premru, 1983). Kamnina vsebuje veliko 
razlomljenih školjčnih lupinic, med katerimi so najbolj prepoznani ostanki ostrig Ostrea 
crassissima (Premru, 1983). Zdrobljenost školjk kaže na visoko energetsko valovanje v času 
nastanka kamnine. Konglomerati lahko dosegajo debeline do 150 m in so izraziti predvsem na 
območju Zasavja.  
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V zgornjem delu zgornjega miocena in v začetku pliocena je prišlo do ponovne reaktivacije 
narivov in prelomov, ki je povzročilo dodatno zapleteno zgradbo ozemlja. Neotektonska 
reaktivacija se je zgodila z reaktivacijo prelomov v NW-SE smeri (Placer, 1999). Deformacije 
kompakcije prostora od prelomov do gubanja v smeri NW-SE po miocenu so posledica 
orientacije glavne maksimalne osi napetosti v smeri N-S (Placer, 1999). Tako so zgornjetriasni 
karbonati narinjeni na jurske in kredne sedimente. Pojavljajo se tudi luske permokarbonskih 
plasti v mlajših sedimetnih (Zarnik, 1993). Erozija je v pleistocenu, predvsem v obdobju 
poledenitev, dokončno preoblikovala površje (Zarnik, 1993). V večji meri pa se površje 
preoblikuje še danes zaradi delovanja tekočih voda. Iz obdobja miocena je na Vačah ohranjena 
fosilna morska obala. 
Izdanek (slika 16) se razširja v smeri vzhod – zahod in tvori morfološko stopnico (Buser). 
lokacija  t.i. fosilne obale je zavarovan z Odlokom o razglasitvi geološke znamenitosti na Vačah 
za naravni spomenik (Ur. List RS 15/97) in s tem razglašen za naravni spomenik RS. Na 
izdanku opazujemo rumenkast peščen konglomerat s peščenim vezivom, v katerem so 
ohranjeni fosilni ostanki številnih morskih organizmov. Razgaljen je tudi stik sivega jurskega 
apnenca, ki nalega preko ostankov fosilne obale (Kolenc, 2020b).  
Svetlo sivi jurski oolitni apnenci so sedimentne kamnine karbonatne platforme (Zarnik, 1993). 
Spodnji del gradijo svetlo sivi sparitni do mikritni apnenci, ki ne kažejo plastnatosti. Lahko se 
pojavljata tudi dolomitiziran apnenec in dolomit. Megalodontidne školjke se pojavljajo pri 
kamolomu v Dešnu. S koncem jure je prišlo do počasne okopnitve, odložili pa so se temno sivi 
bioklastični apnenci. 
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Slika 16: Izdanek fosilne morske obale. 
Med fosilnimi ostanki najdemo ostanke kamnovrtih školjk (slika 17) iz rodu Lithiophaga 
(Kolenc, 2020b). Kamnovrte školjke so ohranjene v delu jurskih sivih oolitnih apnencev. V 
peščenem vezivu, ki med seboj veže klaste breče, se najde ostanke zdrobljenih školjk, ki 
nakazujejo na naknadno razpadanje. Med ostanki školjčnih lupin je največ lupinic ostrig, med 
katerimi so nekatere v prvotnem življenjskem položaju (Rogelj, 1997). V izdanku se najde tudi 
ostanke zob morskih psov (slika 18), ki pa so bili po večini uničeni.  
 
Slika 17: Ostanki kamnovrtih školjk iz rodu Lithiophaga. 
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Slika 18: Ostanek zoba morskega psa v fosilni obali. 
Fosilna obala je stara 22 milijonov let in je iz obdobja miocena (Kolenc, 2020b). Enake starosti 
pa so rumeni peščenjaki z ostanki školjk, ki so jih domačini našli ob kopanju temeljev za hiše.  
Če dobro opazujemo vzidane kose kamnin v zidu pokopališča lahko kaj hitro opazimo, da so 
za gradnjo uporabljali lokalni kamen, med katerim so tudi kamnine fosilne obale.  
Fosilna morska obala je opremljena z informacijsko tablo (slika 19) s krajšim opisom izdanka 
v slovenskem in angleškem jeziku. Prav tako pa je na spletu in pri družinskem gledališču 
Kolenc možno dobiti prospekt o fosilni morski obali in se dogovoriti za voden ogled.  
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Slika 19: Informacijska tabla o izdanku fosilne morske obale v slovenskem in angleškem jeziku. 
Od točke fosilne morske obale vodi pot proti glavnemu trgu na Vačah, kjer si ogledamo portal 
cerkve sv. Andreja.  
 
5.3.3.1.3 Cerkev sv. Andreja 
˝Portal cerkve sv. Andreja je narejen iz temnega lapornatega apnenca. Opazimo lahko, da 
kamnina ni obstojna za preperevanje, saj je površina močno razbrazdana oziroma zakrasela. 
Apnenec namreč vsebuje lapornate vključke, ki so mehkejši od samega apnenca in ob 
preperevajo hitreje.˝ je zapisal prof. dr. Stanko Buser v svojih idejnih zapiskih. Opis zajema 
vsa terenska opažanja, ki so vidna obiskovalcem. Portal cerkve sv. Andreja (slika 20) resnično 
odraža razliko v obstojnosti apnenca z lapornatimi vključki. Apnenec je temne barve in močno 
prepreden z žilicami in laporjem. Kamnina, ki so jo uporabili za izdelavo portala, je bil 
prinesena iz vzhodnega dela Moravške doline in je poznana pod imenom Peški apnenec.  
Peški apnenec je temen tanko plastnat apnenec z belimi kalcitnimi žilicami (Mitrič in sod., 
1999). Peški ali vodiški apnenec štejemo med enega izmed slovenskih okrasnih gradbenih 
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kamnov. Imenovan je po kraju Peče na vzhodu Moravške doline. Med domačini je ohranjeno 
poljudno ime peški marmor, kar je strokovno neustrezno. Kamen je bil uporabljen za izdelavo 
polic in portalov, nagrobnikov in kamnitega okrasja. Najbolj pa so ga uporabljali kamnoseki iz 
rodu Vettorazzi. Temno siv in črn skladovit apnenec se v plasteh menjava z bolj lapornatimi in 
glinenimi plastmi. Prepreden je z belimi kalcitnimi žilicami. V njem pa so ohranjeni tudi fosilni 
ostanki školjk in brahipodov. Na posameznih delih je lahko dolomitiziran. Črn apnenec na 
površju pobledi in postane siv (Ramovš, 2003). Starost peškega apnenca je sr. trias do sp. jura. 
Je biomikriten in se mestoma lahko pojavlja kot dolomit. V tanjših plasteh pa se menjava še z 
laporno-glinastimi skrilavci, laporjem in meljevcem (Premru, 1983). 
Oblikovan peški apnenec si na Vačah lahko ogledamo tudi na portalnih stebrih pri pokopališču. 
Vsakega obiskovalca, ki pa ga zanima tudi notranjost cerkve, ga le ta ne bo pustila 
ravnodušnega, saj je v posebni kapeli ohranjen božji grob, ki je prava steklarska umetnina iz 
19. stoletja. 
 
Slika 20: Kamnit portal cerkve sv. Andreja na Vačah, izdelan iz črnega lapornatega peškega apnenca. 
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5.3.3.1.4 Muzej Petra Svetika 
Na tej točki je vreden tudi ogled muzeja na Vačah v hiši Petra Svetika, v katerem so poleg 
arheoloških najdb in kulturnega izročila, zbrane tudi kamnine celotne Slovenske geološke poti, 
pri kateri je sodeloval prof. dr. Stanko Buser. Manjša zbirka kamnin pa je tudi na pošti na Vačah, 
mimo katere nas vodi pot proti Kleniku. 
 
5.3.3.2. potek poti do naslednje točke 
 
Pot nadaljujemo proti naselju Klenik, ki se nahaja vzhodno od Vač. Na prvi cesti, ki zavije 
desno mimo hiš, si ob koncu poti ogledamo geološki stolpec (slika 21), ki ga je izdelal lokalni 
geolog Blaž Zarnik. Geološki stolpec je najbolj enostaven opis in oris kamnin, ki gradijo 
opisano območje. Kamnine so predstavljene v stolpcu, kjer so urejene po starosti. Spodaj so 
najstarejše kamnine, zgoraj pa najmlajše. Kamnine so opisane tudi v tabli, s časovno skalo.  
Geološki stolpec kamnin Vač in bližnje okolice prikazuje kamnine od karbona do terciarja, 
poleg je delitev posameznih obdobij in njihove starosti. Za vsako obdobje je opisana značilna 
kamnina, ki je na raziskovanem območju odložena s pripisanim okoljem nastanka.  
Po končanem ogledu, nadaljujemo pot po glavni cesti proti Kleniku.  
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Slika 21: Geološki stolpec območja Vač in bližnje okolice s časovno skalo in litološkim opisom.  
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5.3.4. Točka Klenik 
 
Točka Klenik se nahaja vzhodno ob glavni cesti iz naselja Vače proti Kleniku. Prve izdanke 
najdemo pri domačijah približno 150 m od table, ki označuje začetek naselja. Na točki sta v 
dveh poglavjih predstavljeni točki, ki bi bili zanimivi za umestitev na geološko pot.  
5.3.4.1. Opis točke Klenik 
 
5.3.4.1.1 Oligocenski konglomerat 
Oligocenske kamnine so najstarejše terciarne kamnine na tem območju. Kamnine so nastale ob 
ponovni manjši transgresiji, ko so bili na površini zakrasevali zgornje triasni in jurski apnenci 
(Zarnik, 1993). Na raziskovanem območju lahko najdemo različne klastične kamnine kot so 
apnenčeve breče, konglomerati, peščenjaki in gline. V oligocenskih konglomeratih so lahko 
ohranjene tudi lupinice školjk (Buser). Oligocenske kamnine so se odlagale v depresijah, ki so 
nastale v oligocenu zaradi erozije. Sprva so se odlagali sladkovodni sedimenti, nato se je 
območje zamočvirilo in vanj je vdrlo terciarno morje. Sedimenti terciarnega morja so bistveno 
debelejši od starejših. Iz kamninskega zapisa je možno razbrati, da se je v tem obdobju začelo 
gubanje s hkratnim pogrezanjem. Pogrezanje ni bilo enakomerno in je zaznamovano s 
transgresijskimi in regresijskimi nizi sedimentnih kamnin (Placer, 1999).  
V naselju Klenik je razgaljen manjši izdanek oligocenskega konglomerata. V izdanku so 
prepoznavni zaobljeni kosi kamnin – prodniki (Sika 22). Kamnina se nahaja severno ob cesti 
pri prvih domačijah v naselju Klenik. Razgaljen izdanek je mahjen in zaraščen.  
 
Slika 22: Izdanek oligocenskega konglomerata pri naselju Klenik. 
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5.3.4.3.2 Vaška situla 
Na mestu, kjer je bila najdena vaška situla, danes stoji v obliki spomenika močno povečana 
kopija najdbe. Spomenik stoji na granodioritnem  podstavku (slika 23), ta pa je postavljen na 
kamniti temelj v katerega so vzidani kosi oligocenskega konglomerata (slika 24), ki sem ga 
opisal v prejšnjem podpoglavju. Granodioritni valjasti podstavek je bil prenešen s primorske, 
kjer je bil del torkle, naprave za drobljenje zrelih oliv (Kolenc, 2013). Tovrstno kamnino v 
Sloveniji najdemo na Pohorju, spoznali pa smo jo že na prvi točki - GEOSS.  
 
Slika 23: Povečana kopija vaške situle na podstavku iz tonalita. 
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Slika 24: Lokalni oligocenski konglomerat vzidan v tlaku spomenika v Kleniku. 
 
5.3.4.2. Nadaljevanje poti k naslednji točki 
 
Pot nadaljujemo po označeni krožni poti GEOSS. Krajši del je asfaltirana, nato pa makadamska. 
Po približno 500 m pridemo do vodnega zajetja od koder se vidi velik peskokop. Pred vodnim 
zajetjem smo lahko opazili, da se je litologija spremenila in že kar dobršen del poti hodimo po 
dolomitu. Dolomit ob poti je močno zdrobljen, saj se približujemo prelomni coni. Predlagana 
točka je v opuščenem peskokopu. 
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5.3.5. Točka Dolomitni peskokop 
 
Ob poti od spomenika vaški situli do peskokopa je bilo mogoče opaziti razliko v litologiji. Iz 
oligocenskih konglomeratov, smo ponovno prešli v karbonatne kamnine. Vendar za razliko od 
zahodne strani poti, tu prevladujejo dolomiti. Točko predlagam postaviti v peskokop, 850 m 
vzhodneje od spomenika situle z Vač.  
5.3.5.1. Opis točke Dolomitni peskokop 
 
V peskokopu nad Klenikom je prisoten dolomit srednje triasne starosti. Dolomit je masiven, 
bel in kristalen. Sestoji iz sparitnih kristalov, med katerimi lahko najdemo ostanke 
stromatolitov. Dolomit ali kalcijevo magnezijev karbonat ima kemijsko formulo MgCa(CO3)2. 
Zgornji del profila je iz dolomitne breče s kosi velikosti do 2 cm. Breča nakazuje na prekinitev 
sedimentacije v plitvovodnem morskem okolju. V dolomitu so bile najdene alge rodu 
Diplopora annulata, prisotne pa so tudi korozijske votlinice s sparitnimi dolomitnimi kristali 
(Ogorelec, 1975). Iz opisa bi dolomit uvrstil v schlernsko formacijo.   
Dolomit hitro prepereva in razpada v kose velikosti gramoza. Ob delovanju tektonskih sil se v 
dolomitu pojavijo različni strukturni elementi, kot na primer prelomi in razpoke. V izdanku 
schlernsekga dolomita v peskokopu je razgaljen prelom (slika 25), ki se razteza v smeri 160 – 
340 ter vpada pod 60° naklonom proti vzhodu. Prelomna ploskev je značilno oranžno rjave 
barve, obarvana zaradi tektonskih glin, nad njo pa je dolomit zdrobljen in vezan v tektonsko 
brečo. Dolomit razpada z značilno paralepipidsko krojitvijo (Ramovš, 2003) (slika 26) in ga s 
tem tudi ločimo od apnenca.  
Po stenah peskokopa so narisani grafiti, ki na žalost uničujejo izgled naravnega kamna in 
izdanka. S takšnimi nepremišljenim dejanji se uničuje izgled in pomen lokacij geoloških 
zanimivosti.  
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Slika 25: Peskokop na točki Dolomitni peskokop. 
 
Slika 26: Paralepipidska krojitev razpadlega dolomita. 
Geološko pot na območju Vač bi na tem mestu zaključil, saj se izdanki dolomita pojavljajo še 
daleč naprej po pobočju proti Zasavju. Ponekod se ob poti pojavljajo temno sivi do črni glinasti 
skrilavci karbonske starosti, preko katerih je bil narinjen dolomit. Na njunem stiku, na dan 
prihajajo izviri. Izviri pitne vode pa so pogoj za nastanek naselij.  
Na tej točki bi se po krožni poti GEOSS vrnil proti izhodišču, obiskovalci SGP pa bi svojo pot 
od tod nadaljevali pot proti Zasavju.   
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5.4. PREDLAGAN NAČIN PREDSTAVITVE TOČK 
 
Geološka pot na območju Vač, ponuja različne načine predstavitve geoloških zanimivosti. Pot 
lahko služi kot učna pot za različne starostne skupine osnovnošolskih učencev, kot tudi 
srednješolcev. Na učni poti bi se lahko tudi starejši obiskovalci seznanili z geološkimi 
zanimivostmi. V nadaljevanju predlagam različne načine predstavitev posameznih točk.  
 
5.4.1. Točka GEOSS 
Točka GEOSS v naselju Sp. Slivna je že opremljena z informacijskimi tablami. Do nje vodijo 
smerokazi GEOSS in krožne poti GEOSS. Obiskovalci se na točki seznanijo s posebnostmi 
GEOSS-a in z možnostjo vodenega ogleda doživijo nepozabno izkušnjo.  
Na prvi točki GEOSS bi bila primerna postavitev table, na kateri bi bila vrisana in predstavljena 
celotna geološka pot. Geološke vsebine se na tej točki lahko predstavi v obliki dodatne 
informacijske table, kjer se predvsem predstavi geomorfološke značilnosti zakrasevanja. Poleg 
geomorfologije pa je zanimiv tudi spomenik Rodoljubu, kateremu bi lahko dodali krajše 
strokovne razlage za kamninske kocke v spomeniku. Obiskovalci se tako seznanijo z različnimi 
slovenskimi kamninami in kamnoseškimi tehnikami. Pri spomeniku Rodoljubu predlagam, da 
obiskovalci uporabijo aplikacijo KamenCheck (KamenCheck, 2018), s katero lahko s pomočjo 
preprostih vprašanj v določevalnem kamninskem ključu določijo osnovno ime kamnine, ki jo 
opazujejo. Ob možnosti postavitve informacijske table, pa predlagam tablo z vrisanim 
območjem Slovenije, kjer bi se predstavile lokacije kamnolomov. Poleg bi bilo primerno dodati 
tudi krajše opise kamnoseških tehnik, uporabljenih na spomeniku.  
Ker so na točki zbrane vse tri vrste kamnin, kamninskega kroga se na tem mestu predstavi tudi 
kamninski krog.  
Ob nadaljevanju poti naj obiskovalci skrbno spremljajo kamnine ob poti, jih opisujejo, 
določujejo s pomočjo aplikacije KamenCheck in s preprostimi preizkusi določijo kamnino ali 
minerale.  
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5.4.2. Točka permokarbonski skladi in triasni karbonati 
Pred prihodom na točko, naj obiskovalci spremljajo litologijo ob poti, v ta namen se lahko 
izdela učni list na katerega obiskovalec vpisuje svoja opažanja v naravi. Ob prihodu na 
permokrbonske plasti bodo obiskovalci opazili spremembo v barvi in sestavi preperine. 
Preperina postane rjavkasta in svetlejša, njena sestava pa je bolj peščena. Na izdanku pri točki, 
se obiskovalcem predstavi mineral kremen in njegove lastnosti, na primer preizkus razenja, kjer 
bi se postavilo kovinsko ploščo na kateri bi obiskovalci lahko preizkusili trdoto kremena.   
Sledenje razlikam v litologiji lahko postane zanimivo tudi z opazovanjem rastlin na različnih 
litoloških podlagah. Tako na karbonantih tleh zasledimo rast spomladanskega resja, medtem ko 
so najboljši pokazatelj kislih tal na klastični podlagi borovnice.  
Pot se nato nadaljuje mimo zgornje triasnih apnencev, kjer kamnino določujemo s preizkusom 
s 10% kislino HCl. Ker je apnenec dobro topen v vodi in kislinah se na poti proti Vačam 
obiskovalci seznanijo z procesi preperevanja in erozije karbonatnih kamnin. Kamnina hitreje 
razpada ob prisotnosti organskih kislin, ki jih je več v humoznih delih gozda ali na mestih, kjer 
kamnino prerašča mah.  
 
5.4.3. Točka Vače 
Točka Vače obsega veliko območje. Obiskovalci se na tem mestu seznanijo s kredno brečo, za 
katero se izdela opis o litologiji, fosilnih ostankih in možnosti uporabe naravnega kamna. Opis 
bi bil lahko v fizični obliki predstavljen kot informativna tabla s krajšim opisom kamnine, lahko 
pa bi bil opis dostopen na spletni strani, do katere bi obiskovalci dostopali s pomočjo QR ali 
kakršne koli druge kode. 
Fosilna morska obala, je opremljena z informacijsko tablo, izdelani pa so tudi učni listi in 
vodniki za delavnice na fosilni morski obali (Kolenc, 2020b). Za ogled in dodatno razlago pa 
se obiskovalci lahko dogovorijo tudi za voden ogled. 
Portal cerkve sv. Andreja je izdelan iz Peškega apnenca, ki ga obiskovalci lahko vidijo tudi na 
portalnih stebrih pri vhodu na Vaško pokopališče. Opis portala in krajši zapis o Peškem apnencu 
se lahko izda v obliki brošure ali vodnika.  
Muzejske zbirke so na Vačah razdeljene na različne sklope. Med geološko pomembnimi je 
zbirka kamnin SGP in paleontološko mineraloška zbirka mineralov iz širšega območja v okolici 
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Vač. Muzejske zbirke so dostopne po odpiralnem času muzeja. V njih lahko obiskovalci 
prepoznavajo različne kamnine, ki jih srečamo na območju Slovenije.  
Geološki stolpec, ki ga je izdelal geolog Blaž Zarnik, si obiskovalci ogledajo med potjo iz Vač 
proti Kleniku. Stolpec prikazuje stratigrafsko zaporedje kamnin na opisanem območju, poleg 
pa je urejen opis kamnin po različnih geoloških obdobjih. Ker je stolpec opremljen in urejen z 
opisi, bi jo bilo potrebno le še opremiti s smerokazom. Med potjo lahko obiskovalci zbirajo 
vzorce kamnin in jih nato primerjajo z kosi vzidanimi v geološki stolpec. Na tak način 
obiskovalci sami prepoznavajo kamnine, določajo njihovo starost in okolje nastanka. Kot 
paleontološki del so lahko predstavljena tudi izumrtja.  
 
5.4.4. Točka Klenik 
Točka Klenik bi se začela ob izdanku oligocenskih konglomeratov. Ker je izdanek zaraščen in 
odkrit v zelo majhnem kosu, bi ga bilo potrebno očistiti in ustrezno označiti. Način predstavitve 
izdanka bi bil lahko podoben opisu kredne breče. Torej o informacijsko tablo, krajšim opisom 
ali QR oziroma ostalimi kodami. Pri spomeniku na Vačah lahko obiskovalci s pomočjo 
aplikacije KamenCheck določijo ime kamnine, ki gradi podstavek spomeniku in v temelju 
poiščejo vzidane kose konglomerata.  
 
5.4.5. Točka dolomitni peskokop 
Izdanek schlernskega dolomita v peskokopu je zelo obsežen. Obiskovalci se na tem mestu 
seznanijo s kamnino dolomit in spoznajo njene lastnosti. Na točki bi bila možna postavitev 
informacijske table s krajšim opisom kamnine, starosti nastanka in lastnosti, hkrati pa se lahko 
predstavi tudi njegovo uporabo, na primer zaradi oblike peščenega agregata in njegove trdnosti 
je dolomit primeren za posipavanje cest v zimskem času. 
 
Vsaka točka na geološki poti ponuja še različne možnosti predstavitve. Pot bi pridobila še 
dodatno vrednost z dodatnim vzporednim potekom biološke, gozdne, geografske in drugih 
učnih poti, ki bi se med seboj interdisciplinarno povezovale. Ob vzpostavitvi interdisciplinarne 
učne poti, bi se lahko izdelalo vodnik po tovrstni učni poti, kjer bi geološke lastnosti območja 
predstavljale temeljno podlago ostalim tematskim potem. Interdisciplinarne učne poti bi lahko 
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postavili tudi v digitalno okolje z aplikacijo za učenje v naravi, kot na primer Teachout 
(Geopark, 2016). 
Pot bi bilo potrebno tudi dodatno označiti v naravi z ustreznimi ali smernimi tablami ali 
markacijami. 
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6. ZAKLJUČKI 
 
Od idejne zasnove o SGP leta 1984 do danes je minilo že 36 let. Slovenska geološka pot je 
zaživela na območju Jezerskega do Jesenic in se začela obujati na območju Ajdovščine. V tem 
času je na območju Slovenije nastalo kar nekaj geoloških poti, kjer se obiskovalci seznanjajo z 
geološkimi zanimivostmi in se s tem zavedajo pomembnosti in zanimivosti geološke vede.  
V raziskovalni nalogi, s katero predlagam potek geološke poti na območju Vač, želim obuditi 
del idejne SGP, ki poteka preko območja Vač. Prav tako pa lahko tovrstne raziskovalne naloge 
pripomorejo k hitrejši obuditvi ideje o SGP. Geološka pot na Vačah bi predstavljala del 
obstoječe krožne poti GEOSS in omogočala priključitev na SGP na vzhodu in zahodu, torej na 
obeh skrajnih delih. Od idejne poti bi se razlikovala po tem, da poteka po gozdni poti in opisuje 
točko 316 na drugi lokaciji z drugačno litologijo.  
Z geološkega vidika je območje Posavskih gub dobro raziskano in opisano v literaturi, vendar 
pa je bilo opravljenih relativno malo detajlnejših raziskav na območju Vač. Osnovo za potek 
geološke poti sem črpal iz osebnih zapiskov prof. dr. Stanka Buserja, obstoječe geološke 
literature, zapisov na spletu ter pogovorov z Zvonimirjem Kolencem. Za oceno točk in stanja 
trase sem med terenskim delom uporabljal popisni list, za popis stanja točk in trase SGP (Novak 
in sod. 2019). 
Pot sem beležil z aplikacijo Orux maps. Na opisani poti je predlaganih 5 točk, ki so geološko 
zanimive. Prva točka opisuje GEOSS in obeležja na njem. Zajema pa tudi oblikovanost površja, 
ki je na tem območju kraško. Druga točka je iz SGP premaknjena južneje, na kontakt triasnih 
apnencev in permokarbonskih klastitov, ki v nadaljevanju ponovno preidejo v triasne apnence. 
Tretja točka zajema širše območje Vač, kjer si obiskovalci ogledajo apnenčeve breče ob glavni 
cesti, fosilno morsko obalo, portal cerkve sv. Andreja, muzejsko zbirko v hiši Petra Svetika in 
zbirko kamnin na pošti. Ob poti do četrte točke si obiskovalci ogledajo še geološki steber Blaža 
Zarnika in na travniku ob cesti pred vasjo Klenik spoznajo oligocenske konglomerate. V vasi 
Klenik si obiskovalci ob povečani kopiji vaške situle na četrti toči ogledajo kamnino, na kateri 
stoji spomenik, v temelju spomenika poiščejo oligocenske konglomerate in pot nadaljujejo proti 
zadnji točki poti. Med potjo do nje opazujejo spremembo v litologiji. Obiskovalci se na peti 
točki geološke poti seznanijo s kamnino dolomit, spoznajo njene lastnosti ter si ogledajo 
razpoke in prelome v kamnini.  
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Trasa geološke poti poteka po nezahtevnem terenu in je primerna za vsakogar, ki se napoti na 
območje Vač. Pot je dolga približno 5,7 km. Potek poti bi bilo v naravi potrebno zaznamovati 
z markacijami ali smernimi tablami, priporočljivo pa bi bilo izdelati tudi krajši vodnik po 
geoloških zanimivostih na območju Vač. Na opisanih točkah bi bilo smiselno vzpostaviti 
didaktične vsebine ali urediti povezave do spletnih strani, kjer bi bile učne vsebine 
predstavljene. Vsakemu obiskovalcu pa predlagam, da na točkah ali med potjo uporabljajo 
aplikacijo KamenCheck ali podobne aplikacije učenja v naravi s katero na interaktiven način 
spoznavajo kamnine na in ob poti.  
Raziskovana naloga tako predstavlja osnovo za nadaljnja raziskovanja na tem in sosednjih 
območjih. Geološka pot na Vačah lahko zaživi kot učna pot, na kateri se obiskovalci seznanijo 
z geološkimi zanimivostmi in delom geologov ter predstavlja osnovo za možnost vzpostavitve 
več vzporednih učnih poti, ki se med seboj interdisciplinarno povezujejo. Uporabne bi bile 
šolam za organizacijo naravoslovnih dni, za uporabo različnih aplikacij poučevanja 
naravoslovnih vsebin v naravi ali pa za družinske izlete v naravi.  
Z raziskovanji v prihodnje bi lokalo geološko pot lahko speljalo tudi severno od idejne SGP in 
jo po željah tudi podaljšali predvsem iz Moravške doline preko kamnoloma Dešen čez celotno 
Zasavje. 
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